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本書は， 1975年 2月21，22日に西独の Gottingenで開催された国際ワークショップ“ Genetics 
of Diabetes Mellitus"で発表された 25編の論文をまとめて一冊の本にしたものである。
家系集積性と双生児糖尿病の研究などから，糖尿病の成因に遺伝性のあることは広く認められた
事実であるが，その遺伝様式については種々の説があり，いまだ明らかでない。さらに糖尿病の発
症には，先天性素因になんらかの発症因子の関与が必要であると考えられており，現在も種々の観
点から検討が行なわれつつある。
本書では，糖尿病の遺伝研究の歴史にはじまり，糖尿病家系の研究，双生児による研究，糖尿病
発症の誘因，環境因子と遺伝との関係，染色体異常症との関係，感染および自己免疫との関係，遺
伝的異質性の問題，糖尿病の遺伝相談など，糖尿病の遺伝に関する種々の問題点が， ヒトおよび実
験動物による最近の研究成果を取り入れながら，要領よくまとめられている。また本文中に挿入さ
れている表や図も理解しやすいように配慮されており，各論文ごとに多くの関連文献が引用されて
いる。
本書を一読することによって，糖尿病の遺伝に関する研究の推移，現状および問題点を把握する
ことができると考えられるので，糖尿病の専門医のみならず，広い分野の研究者や臨床医にとって
も益する所が大であると思われる。
それぞれの論文一つ一つが読みごたえのあるものであって，総括的に簡記することはむずかしい
ので，各々の論文の題名を以下にあげ，読者に内容の概略を紹介する。 
Diabetes mellitus-A geneticist's nightma1'e; The genetics of diabetes mellitus~A 1'eview 
of family data; The genetics of diabetes mellitus-A review of twin studies; Unsolved 
and unsolvable problems in studying the genetics of diabetes; Clinician's view and 
qucstions on the genetics of diabetes mellitus; Etiological and promoting factors in the 
pathogenesis of diabetes mellitus; Genetic syndromes associated with glucose intole-
rance; The natural history of idiopathic diabetes mellitus. Heterogeneity of insulin 
response in latent diabetes; Genetic heterogeneities within idiopathic diabetes; The 
inheritance of maturity-onset type diabetes in young people; A possible virus etiology 
fo1' juvenile diabetes; HLA，autoimmunity and insulin-dependent diabetes mellitus; 
Environmental factors and genetic interactions; Diabetes mellitus and impaired glucose 
tolerance in diseases with chromosomal aberrations; Diabetes mellitus and hyperlipide-
mias; Genetic syndromes associated with lipat1'ophic diabetes; He1'eclitary hyperglyce-
mic synd1'omes in labo1'ato1'Y1'oclents; Envi1'onmental inftuences on the manifestation of 
cliabetes mellitus in Chinese hamste1's; Diabetes in the 0町springof conjugal cliabetic 
parents; Diabetes mellitus in iclentical twins; Mic1'oangiopathy in diabetics of clifferent 
etiologies; Diabetic complicatio'ns in concorclant identical twins; Prospective stuclies 
on patients with asymptomatic cliabetes; Problems in genetic counselling fo1' cliabetes 
mellitus; Towards a better understanding of the genetic basis of diabetes melIitus. 
(新美仁男)
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